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I. INTRODUCCIÓN 1 





La presente investigación se desarrolló en el distrito de Picota, bajo perspectiva del 
estudiante del cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Emblemática 
Integrada Técnica “Alberto Leveaú García”, elaborada en el transcurso de cinco meses, 
titulada como “Logros de aprendizaje y estilos de aprendizaje en estudiantes del nivel 
secundaria en la I.E.E.I.T. “Alberto Leveaú García, Picota 2019” tuvo como objetivo 
establecer la relación entre estilos de aprendizaje y logro de aprendizaje. El estudio fue de 
tipo no experimental, transversal y descriptiva de diseño descriptivo correlacional, la 
muestra estuvo conformada por 29 estudiantes del 4to grado “B” de educación secundaria, 
cuyas edades fluctúan entre los 14 a 15 años de edad, matriculados en la Institución 
Educativa. Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento de recolección de datos el 
cuestionario para ambas variables. Pudo concluirse que existe relación significativa entre los 
logros de aprendizaje y estilos de aprendizaje en estudiantes del nivel secundaria en la 
I.E.E.I.T. “Alberto Leveaú García, Picota 2019. En donde las variables se encuentran 
relacionadas según la Prueba de Sperman cuyo resultado fue de Rho = 0,533, mostrando que 
existe una correlación positiva moderada. La significancia fue (p = 0,000 ˂ 0,05) lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación.   
 

















This research was developed in the district of Picota, under the perspective of the student of 
the fourth grade of the second grade of the Integrated Emblematic Educational Institution 
Technique "Alberto Leveaú García", elaborated over the course of five months, entitled 
"Learning achievements and learning styles in students of the secondary level in the 
I.E.E.I.T. "Alberto Leveaú García, Picota 2019" aimed to establish the relationship between 
learning styles and learning achievement. The study was of a non-experimental, transversal 
and descriptive type of correlal descriptive design, the sample consisted of 29 students of 
the 4th grade "B" of secondary education, whose ages fluctuate between 14 and 15 years of 
age, enrolled in the Educational Institution. The survey technique and the data collection tool 
were used in the questionnaire for both variables. It could be concluded that there is a 
significant relationship between learning achievements and learning styles in high school 
students at the I.E.E.I.T. "Alberto Leveaú García, Picota 2019. Where the variables are 
related according to the Sperman Test whose result was Rho x 0.533, showing that there is 
a moderate positive correlation. The significance was (p x 0.000 ˂ 0.05) which makes it 
possible to point out that the relationship is significant, therefore the null hypothesis was 
rejected and the research hypothesis is accepted.   
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